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ABSTRAK 
Makanan memegang peranan penting dalam proses pertumbuhan dan 
perkembangan anak, kekurangan makanan yang bergizi akan menyebabkan 
retardasi tumbuh kembang anak. Angka kejadian gizi buruk akibat kekurangan 
pemberian makanan tambahan di Puskesmas Banyu Urip adalah sekitar 44 
(2,37%) anak. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan status ekonomi dan 
tingkat pendidikan lbu dengan pemberian makanan tambahan pada anak toddler 
usia 1 - 3 tahun di Wilayah Puskesmas Banyu Urip Surabaya. 
Desain penelitian adalah analitik dengan jenis rancangan cross sectional. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 60 ibu dan besar sampel sebanyak 52 
responden, diambil secara probability sampling dengan teknik simple random 
sampling. Setelah data terkumpul di olah dengan uji korelasi rank spearman 
dengan SPSS. Variabel idependent yaitu status ekonomi dan tingkat pendidikan, 
sedangkan variabel dependent yaitu pemberian makanan tambahan. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 52 responden didapatkan 
sebagian besar berstatus ekonomi sedang sebanyak 27 responden (51,9%), 
setengahnya berpendidikan menengah sebanyak 26 responden (50%) dan sebagian 
besar kurang dalam pemberian makanan tambahan sebanyak 27 responden 
(51,9%). 
Dari analisis data uji Correlation Rank Spearman SPSS for windows 
dihasilkan nilai signifikasi p(O,OOO) < (1(0,05) yang berarti yang artinya Ho ditolak 
dan Ht diterima yaitu ada hubungan antar status ekonomi dan tingkat pendidikan 
lbu dengan pemberian makanan tambahan pada anak toddler usia 1 - 3 tahun. 
Simpulan dari penelitian ini adalah kemampuan ekonomi masyarakat dan 
pendidikan rendah berdampak pada kesehatan anak. Untuk itu diharapkan bagi 
para ibu supaya memberikan makananan tambahan yang baik dan bergizi guna 
peningkatan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. 
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